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MOTTO 
 
 
 
“Even the darkest night will end and the sun will rise” 
“Bahkan malam yang sangat gelap akan berakhir dan matahari akan terbit” 
(Victor Hugo) 
“You are not what you were born, but what you have it in yourself to be” 
“Kamu bukanlah dirimu pada saat lahir, tetapi dirimu menjadi apa yang kamu 
miliki di dalam dirimu” 
(Liam Neeson) 
“I’m a big believer in acts of kindness, no matter how small” 
“Saya sangat percaya dengan perbuatan yang baik, sekecil apapun itu” 
(Liam Neeson) 
“At least i finished what i started” 
“Setidaknya saya menyelesaikan apa yang saya mulai” 
(Andovi da Lopez) 
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ABSTRAK 
 
Elsafan Gelar Geladi, 2018, Perhitungan Kinerja Simpang Bersinyal 
Menggunakan Metode MKJI 1997 Dan Perangkat Lunak PTV VISTRO 
(Studi Kasus Simpang Empat Ngemplak dan Simpang Tiga Gilingan Kota 
Surakarta), Skripsi, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
 
Jalan Ahmad Yani adalah salah satu jalan utama yang melayani pergerakan 
transportasi Kota Surakarta. Merupakan jalan arteri sehingga banyak kendaraan 
melewati ruas jalan tersebut. Volume lalu lintas yang relatif tinggi di jalan Ahmad 
Yani mempengaruhi kinerja simpang di sepanjang jalan ini. Persimpangan yang ada 
di sepanjang ruas jalan  Ahmad Yani sudah dilengkapi dengan rambu lalu lintas 
untuk mengatur perilaku kendaraan saat berada di persimpangan agar konflik-
konflik yang terjadi bisa dihindari. Sehingga potensi kemacetan dan kecelakaan lalu 
lintas dapat terhindarkan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja simpang bersinyal di ruas jalan 
Ahmad Yani yaitu Simpang Empat Ngemplak dan Simpang Tiga Gilingan. Kinerja 
kedua simpang bersinyal tersebut akan dianalisis menggunakan metode MKJI 1997 
dan perangkat lunak PTV VISTRO. Analisis pada masing-masing metode 
dilakukan dengan tiga skenario yaitu skenario model dasar (base model), Widodo 
(1997), dan Gati (2009). Kemudian hasil analisis kedua metode tersebut yaitu 
derajat kejenuhan, tundaan dan panjang antrian dibandingkan satu sama lain. 
Hasil analisis kinerja simpang bersinyal menunjukkan bahwa panjang antrian pada 
metode MKJI 1997 dan perangkat lunak PTV VISTRO berbeda dengan panjang 
antrian kendaraan berdasarkan data dilapangan. Karena itu perlu dilakukannya 
kalibrasi dan validasi. Dengan mengubah nilai base saturation flow dan EMP untuk 
sepeda motor, pemodelan menghasilkan panjang antrian kendaraan lebih mendekati 
data lapangan. Hasil uji t menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan 
antara hasil skenario dan data di lapangan. Perangkat lunak PTV VISTRO 
cenderung menghasilkan derajat kejenuhan, tundaan dan panjang antrian yang lebih 
rendah daripada metode MKJI 1997. Hasil yang didapat dari metode MKJI 1997 
dan perangkat lunak PTV VISTRO berbeda karena perbedaan dalam hal analisis 
pergerakan lalu lintas jalan, faktor penyesuaian yang digunakan, saturation flow 
dan perhitungan waktu sinyal. 
Kata kunci : simpang bersinyal, kinerja simpang, MKJI 1997, PTV VISTRO 
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ABSTRACT 
 
Elsafan Gelar Geladi, 2018, Calculation of Signalized Intersection Performance 
using IHCM 1997 Method and Application PTV VISTRO Software (Ngemplak 
and Gilingan Intersections Case Study), Thesis, Civil Engineering Department, 
Faculty of Engineering, Sebelas Maret University Surakarta. 
 
Jalan Ahmad Yani is one of the main roads serving the transportation movement of 
Surakarta City. It's on an arterial road so many vehicles pass through the road. The 
relatively high traffic volume on Ahmad Yani road affects the performance of the 
intersections along this road. The crossroads along Ahmad Yani roads are equipped 
with traffic signs to regulate vehicle behavior while at crossroads to avoid conflicts. 
So the potential for traffic jams and accidents can be avoided. 
This study aims to analyze the performance of signalized intersection on Ahmad 
Yani road, specifically Ngemplak and Gilingan intersection. The performance of 
the two intersections will be analyzed using IHCM 1997 and PTV VISTRO 
software. The analysis on each method was done with three scenarios namely the 
basic model scenario (base model), Widodo (1997), and Gati (2009). Then the result 
of the analysis of both methods are degree of saturation, delay and length of queue 
compared to each other. 
The result of performance analysis of signal intersection shows that queue length 
in IHCM 1997 method and PTV VISTRO software is different with vehicle queue 
length based on field data. Therefore it is necessary to do calibration and validation. 
By changing the base saturation flow and PCU values for motorcycles, the 
modeling resulted in the queue length of the vehicle closer to the field data. The t 
test results show that there is no significant difference between the modeling results 
and the data in the field. PTV VISTRO software tends to produce lower degree of 
saturation, delay and queue length than the IHCM 1997 method. The results 
obtained from IHCM 1997 method and PTV VISTRO software are different 
because of the analysis of road traffic movement, adjustment factors used, 
saturation flow and time signal calculation. 
Keywords : signalized intersection, intersection’s performance, IHCM 1997, PTV 
VISTRO 
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